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よ ＼＼ 召抱人数 内志太匿 300-250石200.-150石100石
50.元和白 17 l
2 3 14 29 19
9 1 3 4小計 27寛永 12 5
2 41 1115 2 3
232 0 2.4 16 6









2114 ･一才2 1 15
ー6 1 2 316 3 ･わ 1
1 117 4 I.0 】3
18
4 0 3 121920 14 _1
1小計
126正保 1 5 022?? ??? ?
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表 1 上 下 京 の 構 成
組 町 名 l 組 町 の 構 成
上 立 売 親 九 町 組
上 立 売 親 八 町 組
上 中 筋 三 十四町組
下 中 筋 十 六 町 組
上 西 陣 八十二町組
下 西 陣 八十壱町組
舞楽五組(六十八丁組)
川 東 弐 拾 九 町 組
下 川 東二 十 四町組
上 一 条 組 (五 組)
下 一 条 組 (八 組)











上 艮 組 十 二 町 組
仲 拾 町 組
仲 九 町 組
町 組
川 西 十 六 町 組
巽 組
南 艮 組
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､正 弦 期 の 町 代
上 町 代 支 配町数 給 J鋲 丁 :下 J町 L代 (給
野)山 内 清兵衛 上島 146町 1;780日 i 一伊 早 世 .
(480日ト梅p_村 四郎兵衛 二;y 163町 :2,looロ ･小 兵 衛 i5).一九
兵 衛.(30日)≡山 内 庄 助 l'! 98町 1,500日
■尊 兵 術 -. (540日)本 間 又右衛門 〝 ､59町 1,000日 :
J･茂革衝け (440日)_.二早 川 新四郎 / 202町 P.2,340日 二与左
衛門 (670日)加 兵 衛 (1.20目 二､古久保,勘十郎 I/y',85
町 ･/1,700B ._ 茂 兵 宿 (ll0∞目)松■原 長右衛門 暮雲 ;9g
,700月 . ･六 兵 藤 (515日)∴滴右衛門 860山 中 仁兵衛 下京.103町 1l33日 畠 衛 - 63
畢 田 左兵衛 ;y 108町 1,280日 .` 五 兵 衛 (680日)田 内 .彦 ~o I84町 :lI800日 ■ 孫左衛門 / (750日)･伝右
0日)石 L垣 1甚 Pg_ :0-137町 1,looロ . 久右衛門
=l(600P)竹 .内 助九郎 二0 -.
.69町 1,1∝)目 . ■勘 兵.衛. (650日)秤 内一課三好. 0 42 J 6
60日 .r京都iEP役所向大枚党を.)より.但し? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
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表 題 作成年次 亮 p( 鹿.
J考家 内 授 寛文10年 .
.3和宏式目 -
宝永5年 19定 ∫
注 享保8年 38規 ,矩 _元文5 27 寛保年間追
加症 法 宝暦9年 :.､5
7定 法 明和6年 1
9 富沢町店のもの衣類定法 安永5年 -.1
4永 捷 録 . 寛政8年 ◆勧 条 目 - 文 3 26
定 法 r._ 文政9年 こ67 田舎役仲
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
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????????????????????? ? っ っ?? っ ?
〔上方知行所 4ケ村〕
国 名 郡 名 村 名 知 行 高 村 高 比
給 致河 内 国 君 江 郡, 下小坂村 480.1770石
71.2% 2給河 内 国 君 江 郡 中小坂村 2
18,8030 31.0 2河 内 国 丹 北 郡 木
本 村 165,8593 26.2 3河 内 国 志 紀 郡 北 条 3 1607 100? ? ?
〔 ? ? ? ? ?? 〕
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数(1)御用留 御用留 42冊 整崖苧姦 鮎 ㌢用 4T(
5弘 4)(2)廻 米 青柳河岸仕上帳 22御廻米二場所井ニ乗納仕 597 認 諾 aBiB^Xfq
畠 3(三業品 )揚板
轟鮮 監 )34(瓢 )(3)陣 屋 御陣屋
御修覆井御破損入 57修 復
用帳御陣屋屋痕音更仕上帳 2(4)その 河岸場修覆 青柳河岸修改
帳 3 慧芸冨霊芝慧琵 甲)2(莞鮭 )御進発 御進発御用人
足書上帳 1禦貴報当分助合)1(慶応元)他
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